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Retvian Putri Irmi / A210130016. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.2019. 
 
Penelitian ini bertujuan (1)  pengaruh media internet terhadap kreativitas 
mahasiswa dalam mata kuliah Ekonomi Makro angkatan 2017/2018. (2) pengaruh 
buku ajar terhadap kreativitas mahasiswa dalam mata kuliah Ekonomi Makro 
angkatan 2017/2018. (3) pengaruh media internet dan buku ajar terhadap 
kreativitas mahasiswa dalam mata kuliah Ekonomi Makro angkatan 2017/2018. 
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian  kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammmadiyah 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 252 mahasiswa dengan 
menggunakan sampel sebanyak 146 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah proporsional random sampling cara undian. Alat analisis yang 
digunakan uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
).  
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Adapengaruh signifikan media internet 
terhadap kreativitas mahasiswa dalam mata kuliah Ekonomi Makro angkatan 
2017/2018. (2) Adapengaruh signifikan buku ajar terhadap kreativitas mahasiswa 
dalam mata kuliah Ekonomi Makro angkatan 2017/2018. (3) Adapengaruh 
signifikan media internet dan buku ajar terhadap kreativitas mahasiswa dalam 
mata kuliah Ekonomi Makro angkatan 2017/2018.Dengan melihat hasil koefisien 
determinasi (r square) sebesar 0,530 yang artinya variabel media internet dan 
buku ajar mampu meningkatkan kreativtas belajar sebesar 53%. sisanya 
kreativitas belajar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan analisisnya 
telah dijelaskan dalam bab pembahasan. 
 












RetvianPutriIrmi / A210130016. Study Program in Accounting Education. 
Faculty of Teacher Training and Education.Muhammadiyah Surakarta 
University.2019. 
 
This study aims (1) the influence of media on student creativity in the 
Macroeconomics class 2017/2018. (2) the influence of textbooks on student 
creativity in the Macroeconomics class 2017/2018. (3) the influence of internet 
media and textbooks on student creativity in the Macroeconomics class 
2017/2018. 
The research method uses quantitative research. The study population was all 
students of the Muhammmadiyah University Surakarta Accounting Education 
2017/2018 academic year which added 252 students using a sample of 146 
students. The sampling technique used was proportional random sampling by 
lottery. The analytical tool used multiple linear regression test, t test, F test and 
the coefficient of determination (R2). 
The results of the analysis show that (1) There is a significant effect of internet 
media on student creativity in the Macroeconomics class 2017/2018. (2) There is a 
significant effect of textbooks on student creativity in the Macroeconomics class 
2017/2018. (3) There is a significant effect of internet media and textbooks on 
student creativity in the Macroeconomics class 2017/2018.By looking at the 
results of the coefficient of determination (r square) of 0.530, which means that 
internet media and textbooks can increase learning creativity by 53%. learning 
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